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El trabajo “Consecuencias Jurídicas de la Corrección del Sexo-Género en Documentos de 
Identidad en el Derecho Colombiano”, trata de la corrección el sexo-género documentos de 
identidad es un derecho del que goza todo ciudadano colombiano pero que fue creado 
especialmente para las personas transgénero, derecho que fue posible gracias a la sentencia T-
063 de 2015 de la Corte Constitucional y que dio paso a la creación del Decreto 1227 de 
2015. La corrección del sexo-género al que podían aspirar las personas transgéneros debía 
hacerse ante un juez por medio de proceso de jurisdicción voluntaria al cual se tenía que 
aportar exámenes psicólogos y realizarse una operación de reasignación de sexo, lo que 
resultaba costoso e invasivo para la persona. Pero con la creación del Decreto 1227 de 2015 
esa condición se eliminó. En la actualidad toda persona mayor de edad puede solicitar la 
corrección de su componente sexo-género en registro civil y demás documentos ante un 
notario allegando solamente cédula de ciudadanía, el registro civil y una declaración 
juramentada donde manifieste que desea hacer el cambio. 
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